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Resolución número 349171 por la que se nombra Profe
sores-Instructores para los cursos de la Milicia Naval
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
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don Manuel Hernández Montes. Página 519.
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bios de destinos que se indica-n de los Tenientes Vica
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FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
DeStinOS.
Resolución número 351/71 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios al Destacamento Naval de Palma
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rario de segunda (Gruísta) de la Maestranza de la Ar
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Resolución número 355/71 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría vrofesional
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Berthias.—Página 521.
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Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
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Curse de Reválida de Buceadores.
Resolución número 60/71 por la que se amplía la Reso
lución número 41/71 (D. O. núm. 32) en el sentido de
que se nombra Alumno del curso de Reválida de Bu
ceadores de Averías al Sargento primero Mecánico don
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Básica.
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Resolución delegada número 237/71 por la que se pro
mueve a los empleos que se indican y se les asignan
los destinos que se citan a los Cabos primeros de la
Sección de Milicias Navales que se reseñan.—Página 523.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Convocatorias.
Resolución número 54/71 por la que se declara definitiva
la lista de admitidos para cubrir plazas en el CuerpoEspecial de Mecánicos-Conductores de funcionarios ci
viles, incluyendo a los que se citan.—Página 524.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de febrero de 1971 por la que se nombra Vol
cal representante del Alto Estado Mayor en la Comi
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Resolución núm. 346/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotacianes.—Se nombra Jefe de Sec
ción del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Navío don Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón,
que cesará como Jefe del Estado Mayor de la Base
Naval de Canarias cuando sea relevada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartada II, artícu
lo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 347/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Mayor de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Fragata don Ignacio Cela Diz, que cesará como Co
mandante del destructor Almirante Ferrándiz cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
1••■•■
Resolución núm. 348/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 2.655/70 (D. O. núm. 1 de 1971) en el sen
tido de que el Capitán de Máquinas don Ramón Touza
Prieto desempeñe el destino de Profesor de la ETEA
Número 50.
•
en lugar del de Jefe de Trabajos y Talleres e Instruc
tor de dicho Centro, que la misma le confiere.
Madrid, 25 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Nombramientos.
Resolución núm. 349/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores
Instructores para los cursos de la Milicia Naval Uni
versitaria y de la Reserva Naval, que se realizarán
en la Escuela de Suboficiales entre el 1 de julio y
el 31 de agosto del ario actual, a los Tenientes de
Máquinas don Sebastián Soto Santos y don Vicente
Basabé Blanco, sin cesar en sus respectivos destinos.
Madrid, 25 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 137/71 (D). — A pro
puesta del Vicario General Castrense, se nombra Di
rector de Asistencia Religiosa al Teniente Vicario
de primera don Manuel Hernández Montes, que ce
sará en su destino de Teniente Vicario de la Juris
dicción Central.
Madrid, 25 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 138/71 (D).— A pro
puesta del Vicario General Castrense, se disponen los
cambios de destinos de los Tenientes Vicarios de pri
mera que se relacionan :
Teniente Vicario de primera don Milano Rico
Seco.—Cesa en su destino de Director de Asistencia
Religiosa. y pasa a ocupar el de Teniente Vicario de
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la Zona Marítima del Cantábrico.—Este destino se
confiere con carácter voluntario.—(1).
Teniente Vicario de primera don Abilio Piédrola
Gastón.—Cesa en su destino de Teniente Vicario de
la Zona Marítima del Mediterráneo y pasa a ocupar
el de Teniente Vicario de la jurisdicción Central.—
Este destina se confiere con carácter voluntario.
Teniente Vicario de primera don Santiago Megi
do Suárez.—Cesa en su destino de Teniente Vicario
de la Zona Marítima del Estrecho y pasa a ocupar el
de Teniente Vicario de la Zona Marítima del Medi
terráneo.—Este destina se confiere con carácter for
zoso.
Teniente Vicario de primera don Andrés Villama
yor González.—Cesa en su destino de Teniente Vica
rio de la Zona Marítima del Cantábrico y pasa a ocu
par el de Teniente Vicario de la Zona Marítima del
Estrecho.—Este destino se confiere con carácter for
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del punta V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 351/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
y con arreglo a lo preceptuado en el punto 3 de la Or
den Ministerial número 2.873/69 (D. O. núm. 148),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Espe
cial de Mecánicos-Conductores Bartolomé Palóu Vi
céns pase a prestar sus servicios al Destacamento Na
val de Palma de Mallorca, cesando en la Estación
Naval de Sóller.
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 353/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
Página 520.
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incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombraAyudante Instructor para las Dependencias que seindican, por existir vacante en las mismas, al personal que a continuación se relaciona y a partir deldía que al frente de cada uno de ellos se indica:
PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
Francisco Traversa Zaldívar, a partir del día 29 de
enero del año en curso y en relevo del funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don JoséRodríguez Barreiro.
PARA LA ESCALA DE MAQUINAS
Operario de primera (Ajustador) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, José García Bellón, a partir del día 1 de febrero del año en curso y en relevo
del Oficial de Arsenales Juan Vizoso Rodríguez,
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 352/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña María del Car
men Guitián Carlos-Roca pase a la situación de "ju
bilado" por inutilidad física, por reunir las condicio
nes que determina el párrafo 2.° del artículo 39 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964) y (D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ,
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 350/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Operario de segunda (Gruista) de la Maes
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tranza de la Armada, a extinguir, José Díaz Brea
pase a prestar sus
servicios en el Tren Naval de la
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, cesando en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra
del citado
Arsenal.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 354/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 2.346/70 (D. O. núm. 265) de esta Dirección,
en el sentido de que la categoría de Eligio Ramos Cas
tro es la deOperario de segunda (Velero) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir.
Madrid, 22 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 355/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),,
se dispone la.contratación, con carácter fijo y la cate
goría profesional de Profesor de Enseñanza Superior
(idioma Francés), de Roger Rameau-Berthias, para
prestar sus servicios en la Escuela Central de Idiomas
de la Armada.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 236/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el cursillo realizado en el Centro
de Instrucción de Educación Física (CIEF), se
nombra Instructores y Monitores de Judo, Boxeo y
Defensa Personal al personal de Oficiales, Suboficia
les y Cabos primeros que a continuación se relaciona :
INSTRUCTORES
Teniente de Navío don Manuel Veiga García.
Capitán de Infantería de Marina don Jacobo Ca
sares Ozores.
Capitán de Infantería de Marina don Roberto Be
rral Domínguez.
Teniente de Infantería de Marina don Gabriel Sa
nabria Hernández.
MONITORES
Brigada RA don Antonio López Rodríguez.
Sargento IM don Amós Fuentes García.
Sargento IM don Angel Pedreiro Sanz.
Sargento MC don -fosé A. García Hernández.
Cabo primero Policía Naval Jacobo de Cea Lois.
Cabo primero MA Domingo Alcaraz García.
Cabo primero MA Constantino Vizoso Amado.
Cabo primero MA Antonio Inglada Cremades.
Cabo primero MC Francisco Molina Padilla.
Cabo primero MC José Villar Taguada.
Todo el personal reseñado anteriormente, con arre
glo a lo preceptuado en la Orden Ministerial núme
ro 1.570/66, de 11 de abril de 1966 (D. O. núm. 83),
quedará comprendido en los derechos. y sujeto a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
Por delegación :






Resolución núm. 51/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con el plan de prácticas
fijado por la Resolución número 152/70, de 22 de
agosto último (D. O. núm. 192), para los Alféreces
de Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Má
quinas, se dispone que durante el tiempo comprendido
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entre el 12 de abril y 10 de julio de 1971 embarquen
los integrantes de cada promoción, distribuidos por
agrupaciones, de la siguiente forma :
ALFERECES DE FRAGATA
Portahelicópteros Dédalo.
Don José Miguel Cárdenas Fernández.
Don José López de Sagrado Camacho.
Don Tomás Bolíbar Piñeiro.
Don Francisco de Asís Cabeza Méndez.
Don Mario Palao Taboada.
Don Francisco Olmo Vargas.
Don Ignacio García de Carellán y Vázquez.
Don José María Rodríguez de la Cruz.
Don Juan Nezreira Medina.









Francisco j. Fariña Tresguerras.
Jaime Ramírez de Esparza Fernández.
Ricardo Fernández Folgado.
José Ramón Montero Escrigas.
Enrique Coronilla Castro.
Pedro Carlos Yáñez López.
Transporte de ataque Aragón.
Don Rafael Villegas Bárcena.
Don José Luis Pifieiro Tomás.
Don José Almira Casado.
Don -Miguel Guitart Vadillo.
Transporte de ataque Castilla.
Don César jáuregui García.
Don José María Suanzes y Fernández de
Don Jaime jaquotot janer.
11.a Escuadrilla.
Don Guillermo Faraldo Roca.
Don Ramón Díaz de Guevara Domínguez.
21.a Escuadrilla.
Don Ricardo Saiz Estrada.
Don Juan Francisco Serón Martínez.
Don Jorge Manuel Rosety Fernández de
Don Juan Carrasco Gómez.
Don Alfredo Martínez Mahamud.
Don Francisco J. Rapallo Domenge.
Don Ricardo Gómez Enríquez.
Don Miguel Martí Corbellla.
Don Francisco Antonio Ríos Almazán.
Don Francisco Javier Prado Pirieiro.
Don Miguel Angel Rey Dopico.
Cañete.
Castro.
ALFERECES ALUMNOS DE MAQUINAS
Portahelicópteros Dédalo.
Don José Ramón Larburu Echániz.
Don Luis Manuel Carnicero Iñiguez.
Don Ignacio Rojí Lizaur.
Crucero Canarias.
Don Domingo Bariuelos Martín.
Don Carlos Molíns de Sas.
11.a Escuadrilla.
Don Juan Antonio Egozcuezábal Fernández.







Vicente Manuel Cenalmor Balan.
Tomás Alfín Massot.
Manuel Rabanal Vizcaya.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para que puedan efec
tuar su presentación en las diferentes agrupaciones
el 1 de abril, debiendo cesar en las mismas con la an
telación suficiente para que puedan efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval Militar el 11 de julio
próximo.
Madrid, 24 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
. Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso preparatorio. para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Resolución núm. 59/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—d. Se convocan a los 'Cabos pri
meros Especialistas que deseen tomar parte en el
curso de preparación, por cuenta de la Marina, con
objeto de que puedan concurrir a las oposiciones para
ingreso en la Escuela Naval Militar correspondientes
al año 1972, de acuerdo con lo establecido en las nor
mas 64 a 72 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
A esta convocatoria no podrán concurrir los Ca
bos primeros Especialistas Escribientes por no estar
previsto anunciar plazas para el Cuerpo de Intenden
cia en la convocatoria para ingreso en la Escuela
Naval Militar correspondiente al ario 1972.
2. Es condición indispensable que las instancias
de los solicitantes, remitidas a la Dirección de Ense
ñanza Naval, vayan acompañadas de los documentos
que acrediten haber cursado con aprovechamiento los
seis arios del Bachiller Universitaria, sin que sea ne
cesario acreditar haber aprobado la reválida, y no
tener cumplidos los treinta y cinco años de edad el
día 31 de diciembre del año de la convocatoria, de
biendo tener entrada las solicitudes en el Registro
General de este Ministerio antes del día 1 de junio
de 1971.
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3. El personal que solicite deberá acompañar a
su instancia acta de reconocimiento médica,
con arre
glo al vigente 'Cuadro
de Inutilidades exigido para
el ingreso en los Cuerpos Patentados, no cursándose
las solicitudes de aquellos que resalten "no aptos"
en dicho reconocimiento.
4. Los que resulten admitidos a la selección harán
su presentación en la Escuela de Suboficiales el día
1 de septiembre de 1971.
Madrid, 25 de febrero de 1971.




Curso de Reválida 1,de Buceadores.
Resolución núm. 60/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro 41/71 de esta DIENA (D. O. núm. 32) en el sen
tido de que se nombra Alumno del curso de Reválida
de Buceadores de Averías, que, con una duración
de tres semanas, se iniciará en el CIB el 19 de abril
de 1971, al Sargento primero Mecánico don José
Luis Martínez Novo, el cual deberá efectuar su pre
sentación en el 'CIB tres días antes de la fecha seña
lada para el comienza de dicha curso.
Madrid, 25 de febrero de 1971.




Curso Complementario de Electricildad y Electrónica
Básica.
Resolución núm. 61/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convoca curso Complementario
de Electricidad y Electrónica Básica entre Sub
oficiales y Cabos primeros Especialistas Sonaristas
que no lo hayan realizado.
Este curso se desarrollará en el CILAS (CIAF)
del 1 de junio al 20 de diciembre del presente ario.
El personal seleccionado para este curso realizará
a continuación, del 10 de enero al 30 de abril de
1972, un curso de Adiestramiento del Sonar SOS-29
y Sistema de Control de Fuego MK-105, que se des
arrollará igualmente en el CILAS.
Las instancias del personal que solicite efectuar
este curso deberán tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes del día 15 de abril
de 1971.
Madrid, 25 de febrero de 1971.







Resolución delegada núm. 237/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por reunir las con
diciones que establece el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 (D. O. núm. 187); las Cabos prime
ros de la Sección de Milicias Navales que seguida
mente se relacionan son promovidos a los empleos
y se les asignan los destinos que para cada uno se
indican :
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Eladio Huguet Salvat.—Tercio de Levante.
Don Alfonso León Garrido.—Agrupación de Ma
drid.
Alféreces provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Jnan Carlos Fernández de Castro y Juaristi.
Tercio de Armada.
Don Ezequiel Puig García de Leaniz.—Agrupa
ción de Madrid.
Don Librado Canalda Morato. Agrupación de
Canarias.
Don David F. García y Vicente.—Tercia de Ar
mada.
Don Mariano de la Cruz Torán.—Tercio de Ar
mada.
Don Francisco j. Hidalgo y Aznar.—Tercio de
Armada.
Don José María Rodríguez Vidal.—Tercio de Ar
mada.
Don Horacio J. del Barrio y Sánchez.—Tercio del
Norte.
Estos Oficiales efectuarán un periodo de prácticas
de cuatro meses, a partir de la fecha de su incorpo
ración al destino, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 13 y 31 del citada Reglamento, Orden Mi
nisterial número 3.656/63 (D. O. núm. 187), en el
destino que por esta Resolución se les confiere, en
el que efectuarán su presentación el día 1 de marzo
próximo.
Al terminar dicho período, el jefe de la Unidad
remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval un in
forme del interesado, de acuerdo con lo dispuesta en
la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D'Amo
OFICIAL núm. 174), ampliada por Orden Ministerial
de 31 de mayo de 1957 (D. O. núm. 126).
Madrid, 25 de febrero de 1971.
Por delegación:
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.
Resolución núm. 54/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Transcurrido el plazo señalado en la
Resolución número dieciséis/mil novecientos setenta y
uno de laDIENA, para interponer la reclamación pre
vista en el punto 2 del artículo 5.° del Decreto número
mil cuatrocientos once/mil novecientos sesenta y ocho,
contra las relaciones provisionales de aspirantes ad
mitidos y excluidos de la convocatoria anunciada
por Orden Ministerial de ocho de octubre de mil
novecientos setenta, para cubrir plazas en el Cuer
po Especial de Mecánicos-Conductores de funcio
narios civiles del Ministerio de Marina, se declara
definitiva la lista de admitidos a esta convocatoria,
incluyendo entre ellos a los siguientes :
- 1. Castro Fernández, Juan.
2. Satorres Fernández, julio Marcelo.
Por el Tribunal que se nombrará al efecto se
procederá a efectuar un sorteo público, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 7.1 del Decreto
de veintisiete de junio de mil novecientos sesenta
y ocho, para fijar el orden de actuación de los opo
sitores admitidos a esta convocatoria.
Dicho sorteo público se celebrará en Madrid el
día veintitrés de marzo del año actual, a las nueve
horas, en el Parque de Automóviles de Marina,
sito en la calle Marqués de Mondéjar, número 5.
El resultado de este sorteo, así como la fecha,
lugar y hora de la iniciación de las pruebas de
selección, se publicará en el Boletín Oficial del Esta
do y en el DIARIO OFICIAL DE MARINA.
Madrid, 19 de febrero de 1971.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de febrero de 1971 por la que se
nombra Vocal representante del Alto Estado
Mayor en la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria al Contralmirante
don Pascual Pery Junquera.
Ilmos. Sres. : A propuesta del Alto Estado
Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Vocal representante del mismo en la Comi
Página 524.
sión Interministerial para la Ordenación Alimentariaactualizada por Orden de 23 de mayo de 1970, alContralmirante dón Pascual Pery junquera, ensustitución del Vicealmirante don Antonio CotizaBalsevro, por cese en su actual destino.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 4 de febrero de 1971
CARRERO
Timos. gres. Director General de Servicios de laPresidencia del Gobierno y Presidente de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
(Del B. O. del Estado núm. 45, pág. 2.912.)
ORDEN. de 4 de febrero de 1971 por la que senombra Vocal representantes del Alto Estado
Mayor en la Comisión Interministerial para
estudio de la Seguridad Social en las Fuer
zas Armadas, Guardia Civil y Policía Arma
da al Contralmirante don Pascual Pery Jun
quera,.
Excmos. Sres. : A propuesta del Alto Estado
Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Voval representante del mismo en la Co
misión Interministerial creada por Orden de 20 de
abril de 1970 para estudio de la Seguridad Social
en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía
Armada al Contralmriante don Pascual Pery Jun
quera, en sustitución del Vicealmirante don Anto
nio González-Aller Balseyro, por cese en su ac
tual destino.
Como miembro de la referida Comisión perci
birá las asistencias reglamentarias, con cargo a los
créditos cifrados en el presupuesto de sus respec
tivos Ministerios para estas atenciones.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.




(Del E. O. riel Estado núm. 45, pág. 2.913.)
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